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- _, Tl FF IN·-t1N-JVERS ITY- I NVI TA'TIONAL. ··- ·---- .. -~---- ---I ' THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarv jl le vs. Opponent Ashland, Cleveland. Dennison Site Tiffin 
Cooch C ach Detroit~ Hiram, Malone , Ohio Date APri1: r l5 , 1983 Time 0 Northern , Sfnclatr . F'1nd1ay 
Conditions: Urbana, Xavier, Tiffin 
Total Home 423 Opp. 
Comments: 3( 13 
For team standings, see attached sbeet 
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